

























































































































































































通　勤 寄　宿 計 寄宿女工
（人） （人） （人） 比率（％〕
（人〕 （人） 比率（％〕
大阪紡績 2266 1，014 3，280 31 1，210 4，490 23
摂津紡績 ユ，768 724 2，492 29 743 3，235 22
朝日紡績 582 241 823 29 194 1，O17 24
日本紡績 472 385 857 45 285 1，ユ42 34
天満紡績 367 691 1，058 65 239 1，297 53
野田紡績 295 310 605 51 152 757 41
福島紡績 ユ69 284 453 63 146 599 47
浪華紡績 573 930 1，503 62 506 2，O09 46
明治紡績 59 285 344 83 73 4ユ7 68
金巾紡績 897 774 1石71 46 431 2，102 37
大阪撚糸 269 241 510 47 93 603 40
平野紡績 713 437 1，150 38 450 ユ，600 27
堺紡績 2ユ3 ユ03 3ユ6 33 ユユユ 427 24
泉州紡績 795 380 1，175 32 433 1，608 24






bU 収閑耐果 ↑工云什乎禰 V　O⊥．54　⊥NO．d
表2　犬阪府下業種別職工数・寄宿職工数・寄宿職工比率（1898年6月）
職工数 寄宿職工数　　　寄宿職工比率会社数 調査実施 （人） （人）　　　　　　（％）
会社数
女 男 女 男　　女 男 計
株式紡績業 14 12 14，6544，7788，143 55ユ　　56 12 45
株式綿布製織業 2 ユ 2，085 415 873 0　　42 0 35
株式毛糸製織業 3 2 43ユ 207 53 42　　12 20 ユ5
株式撚糸業 2 2 256 102 235 0　　92 0 66
株式時計業 2 2 66 287 5 ユ22　　　8 43 36
合資製紙業 ユ ユ O 49 O 32　　　0 65 65
株式工業用薬品業 2 2 0 134 O 23　　　0 ユ7 17











































女工数 比率 男工数 比率 計 比率
（人） （％） （人） （％） （人） （％）
通勤者 7，016 33 3，ユ92 53 ユO，208 37
寄宿舎 10，693 50 18 O 1O，7ユ1 39
指定下宿者 754 4 1，293 21 2，047 8
杜宅在住者 2，742 ユ3 ユ，52ユ 25 4，263 16






































女工数 比率 男工数 比率 計 比率
（人） （％） （人） （％） （人） （％）
寄宿舎 165，82975 12，954 2！ ！78，78363
通勤者 54，798 25 49，550 79 104，34837





















































































































































































































































































女工数 比率 男工数 比率 計 比率
（人） （％） （人） （％） （人） （％）
社　宅 169 1ユ 67 21 236 ユ2
寄宿舎 557 35 O O 557 29
通勤者 867 54 255 79 ユ，122 59
計 1，593 ユoo 322 100 1，915 100
出所）西日本文化協会『福岡県史　近代史料編綿糸紡績












































































































































紡績工場 女工数 男工数 計 寄宿人員 寄宿比率 紡績工場 女工数 男工数 計 寄宿人員 寄宿比率
（人） （人） （人） （人） （％〕 （人） （人） （人） （人） （％〕
大阪 2，553 774 3，327 ユ，300 39 尾張 ユ，670 403 2，073 ユ，033 50
摂津 2，540 823 3，363 ユ，800 54 名古屋 747 157 904 428 47
天満 1，／ユ7 260 ／，377 1，260 92 津島 913 173 1086 623 57
平野 1，163 496 ユ，659 380 23 一宮 225 66 29ユ ユ28 44
金巾 1，589 297 1，886 1，061 56 伊豫 339 80 419 63 15
泉州 840 272 ユ，ユ12 300 27 尼崎 2，534 958 3492ユ、174 34
朝日 1，093 357 1450 430 30 日本紡織 347 144 491 196 40
福島 856 242 1，098 803 73 姫路 399 1ユ2 511 189 37
岸和田 1，ユ98 507 1，705 75 4 播陽 227 56 283 49 17
堺 ユ，ユユ9 3ユ5 ユ，434 520 36 淡路 490 ユ60 650 ユ80 28
撚糸 248 67 315 ユ39 44 上海 1，008 127 1，135 940 83
明治 495 ユ53 648 356 55 三池 1，470 350 1，820 799 44
野田 574 ユ84 758 274 36 久留米 906 245 1，15ユ 246 2！
日本紡 1，28！ 630 1，911 837 44 広島 206 49 255 1ユO 43
河州 145 福山 703 ユ34 837 126 15
日本細 442 132 574 3！5 55 京都 175 45 220 93 42
岡山 2，006 432 2，438 906 37 平安 52ユ 96 6ユ7 4ユ5 67
玉島 ！，242 3ユユ 1，553 632 41 伏見 500 ユ50 650 335 52
倉敷 ユ，436 256 1，692 634 37 三重 ユ，667 531 2，198 953 43
柏崎 228 65 293 252 86 同分工場 ユ，6ユ9 393 2，012 ユ，158 58
下村 235 92 327 100 31 伊勢 185 44 229 104 45
笠岡 744 132 876 569 65 和歌山紡 592 ユ93 785 242 31
味野 375 80 455 260 57 和歌山織 572 91 663 220 33
備前 467 57 524 175 33 下野 29ユ 85 376 355 94
西大路 383 80 463 90 19 鹿児島 160 41 201 31 15
鐘淵 2，164 653 2，817 1，794 64 甲府 105 35 140 81 58
同分工 3，530 621 4，！51 2，128 51 渡辺 117 41 158 28 18
東京 ユ，337 367 ユ，704 843 49 宮城 40 ユ2 52 ユ7 33
合計（1） 49，98313，62663，60928，694 45
一145
合計（2〕 49，98313，62663，60928，549 45
注〕河州紡績については，女工数，男工数のデータはなく，寄宿人員しか分からない。合訓2）での寄宿職工比率
　　は，河州紡績の寄宿人員ユ45人を除いて算出した。
出所）第日本綿糸紡績同業聯合会『紡績職工事情調査概要報告書』（ユ898年）より作成。
20世紀初頭における紡績業の寄宿女工と社宅制度の導入
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